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Anàlisi de la 
informació olímpica 
i europea als diaris 
de Barcelona 
ERNEST UDINA * 
L' anàlisi de la premsa diària de Barcelona per blocs informatius en els darrers anys duu, entre altres, a la ràpida conclusió 
que la construcció eurocomunitària i el 
fenomen olímpic són els dos conjunts 
informatius que, amb més força, han irromput 
en la informació periodística. Són, a més, els 
dos grans fets de la ciutat, i del país, que es 
troben plenament en l'òrbita del "1992". 
La impoptància informativa global d'aquests 
dos esdeveniments col.lectius -des de l'entrada 
en vigor progressiva de l'Acta única 1'1 de juliol 
de 1986 (fins el seu acompliment total1'1 de 
gener de 1993), i des de la nominació olímpica 
de Barcelona el 17 d'octubre de 1986 (fins a la 
celebració dels Jocs el juliol-agost 92)-queda a 
més demostrada a simple vista pel fet que de 
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les originàries seccions d'Economia o d'Esports 
respectivament, les informacions han anat 
passant a altres seccions dels diaris, 
especialment Societat i també Política. 
Per comprovar la creixent importància 
informativa dels dos temes, s'han realitzat, en el 
marc del Centre d'Estudis Olímpics i del 
Departament de Periodisme de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, dos treballs sobre 
aquests dos blocs informatius esmentats. La 
mostra consisteix en l'anàlisi de títols i lids de 
totes les informacions aparegudes als cinc 
diaris de Barcelona (i en el cas olímpic també 
als dos diaris esportius), publicades a més 
d'una columna, en el període de l'I de febrer al 
31 de maig de 1989. 
Completant però l'anàlisi quantitativa de les 
informacions, s'han emprat variables i criteris 
qualitatius per a procedir a la inversa: com les 
informacions olímpiques (i temes relacionats) i 
eurocomunitàries permeten definir què són els 
Jocs i quina 6 com és la nova Europa que 
s'està construïnt. 
Aquesta és la síntesi dels dos treballs, 35 
dividida en dues parts, i amb una tercera de 
conclusions finals. 
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Anàlisi de la informació olímpica i europea 
als diaris de Barcelona 
1. Els Jocs Olímpics: 
urbanisme, 
política i esport 
D e 1'1 de febrer al31 de maig de 1989, període de la mostra, han aparegut als set diaris de Barcelona (els cinc d'informació general i els dos d'esports) 656 
informacions (o reportatges i entrevistes, ambdós gèneres 
no comptabilitzats a part) de més d'una columna sobre els 
Jocs Olímpics i temes relacionats. En aquest període de 
120 dies, les 656 informacions representen pràcticament 
que els set diaris de Barcelona publiquen com a mitjana 
una notícia o informació sobre els Jocs Olímpics i temes 
relacionats sis de cada set dies de la setmana. De fet, els 
cinc diaris d'informació general (amb 565 de les 656 infor-
macions) publiquen una notícia diària com a mitjana so-
bre aquest fet, ja que només mancarien 35 notícies per as-
solir la susdita mitjana i s'assoleixen amb escreix si es 
compten els 44 articles d'opinió sobre aquest tema (com es 
veurà) i sobretot si es compten les informacions (no 
comptabilitzades aquí) de breus i només d'una columna. 
En el mateix període de la mostra analitzada, "La Van-
guardia", amb 168 informacions, el25 per cent del total de 
les 656, és de molt el diari que ofereix més informació so-
bre els Jocs Olímpics i temes relacionats, seguit per "El 
Periódico", amb 107 informacions; "Avui", amb 106 infor-
macions; "Diari de Barcelona", amb 93 informacions: "El 
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País", amb 91 informacions; "El Mundo Deportivo", amb 
52, i "Sport", amb 39. Pot considerar-se que els quatre dia-
ris d'informació general, a part de "La Vanguàrdia", es tro-
beg en una franja semblant de 91 a 107 informacions. 
Es interessant també comprovar com els dos diaris es-
portius publiquen una informació sobre Jocs Olímpics i 
temes relacionats cada tres dies (o encara més en el cas 
d"'El Mundo Deportivo"), i no es tracta solament de notí-
cies esportives sinó d'hotels, pla cultural, conflictes polí-
tics, per exemple. 
De les 656 informacions analitzades, 126 tenen crida o 
titular a portada. En 120 dies, això representa que cada 
dia surt el tema olímpic a portada almenys en un diari de 
Barcelona, com a mitjana. A part, sobretot el conflicte del 
pla d'hotels, també la reforma de l'aeroport, el metro a 
Montjulc, la Vila i l'Anella Olímpica, els cinturons, el pla 
d'obres culturals i, especialment, declaracions de Pujol-
Maragall-Samaranch o trobades CIO-COOB han estat al-
tres temes de títols o de crides en les portades dels 
diaris. 
Tres variables: obres d'infrastructura i urba-
nes; organització dels Jocs; i temes connexes 
De les 656 informacions de la mostra, 299, és a dir el 45 
per cent, es dediquen a obres o temes urbanístics relacio-
nats amb els Jocs Olímpics, mentre que 213, el 34 per cent, 
es refereixen a temes directament relacionats amb l'orga-
nització dels Jocs, i 144 informacions, el 21 per cent, a a l-
tres temes. 
En la primera variable, 299 informacions o el 45 per 
cent de l total de 656, hi ha una primera part de 76 infor-
macions sobre obres indirectament relacionades amb els 
Jocs: sobre la Fira, el Port Vell, Piscines i Esports, Palau 
de Congressos, projectes i modificacions per a la Diago-
nal, les Rambles, o altres. 
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La segona part d'aquesta primera variable comptabilit-
za 223 informacions sob re obres directament relacionades 
amb els Jocs: 8 sobre l'hotel Mirama r. 12 sobre la Vila 
Olímpica, 13 sobre l'Anella Olímpica, 18 sobre el metro a 
Montjuïc, 27 sobre la reforma de l'aeroport, 27 sobre els 
cinturons, 118 sobre el pla d'hotels. 
Del total de 656 informacions, s'han comptabilitzat el 
34 per cent o 213 informacions en la segona variable. so-
bre temes d'organització dels Jocs Olímpics, segons 
aquests apartats: 30 sobre relacions entre institucions -
COOB, Ajuntament, Generalitat, Govern central- en te-
mes dels Jocs, 47 sobre relacions entre el COOB i el CIO. 
63 sobre temes esportius olímpics, i 73 sobre d iverses acti-
vitats del COOB. 
Quant a la tercera variable, altres temes relacionats 
amb el fet dels Jocs Olímpics, s'han comptabilitzat 144 in-
formacions, o el 21 per cent del total de 656. Es classifi-
quen així: 25 referents a realitats o problemes de la llen-
gua cata lana cara als Jocs, 36 sobre el Comitè Olímpic Ca-
talà, 41 sobre les relacions dels Jocs amb l'Europa comu-
nitària, i 42 sobre cultura tant d'obres infrastructurals com 
de l'Olimpíada cultural. Aquests quatres temes s'inclouen 
diferenciadament en aquesta tercera variable perquè no 
es tracta de realitats o problemes específics d'uns Jocs 
Olímpics. 1 
La innovació i el conflicte, principals criteris 
de selecció de la informació "olímpica" 
De les 656 informacions comptabilitzades en la mostra, 
analitzades en titulars i lids en el marc de les tres variables 
anteriors, es dedueix quins són els criteris generals perio-
dístics per a la selecció de notícies referents als Jocs Olím-
pics. En primer lloc, tot el que és innovació, especialment 
urbana i, dins d'aquesta, en obres d'infrastructura. Exem-
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pies: cinturons. metro. pla d'hotels. anella i vi la olím-
piques ... 
En segon lloc. l'atenció a la continuïtat, amb les contra-
diccions i conflictes que impliquen, d'aquestes grans 
obres o d'a ltres tipus d'iniciatives. organitza tives o para-
l.leles als Jocs. En tercer lloc. el poder, polític o econòmic, 
que és implícit o protagonista en obres i iniciatives. és a 
dir, la rellevància de les persones Jocs i de les institucions 
relacionades amb els Jocs. En quart lloc la iniciativa. sin-
gularment constatable en la tercera variable (cultura, rela-
cions amb l'Europa comunitària. el COC, la llengua). 
En una anàlisi concreta. la "innovació", tant en l'apar-
tat d'obres olimpiques i relacionades. i en el d'iniciatives 
del COOB, com en altres apartats, representa prop de la 
meitat dc les informacions, 31 O del total de 656, segons el 
contingut dels títols. 
Encara és més significatiu però el criteri periodístic del 
conflicte, en el marc de la "lluita política" present en tot el 
procés dels Jocs des de la nominació de Barcelona. Dues 
dades confirmen la importància d'aquest cri teri en la se-
lecció de notícies olímpiques: 
a) Aplicant el criteri de "conflicte" a les 656 informa-
cions de la mostra analitzada, 223, més d'un te rç del total, 
contenen en el títol alguna expressió que indica o informa 
de conflicte (excloent els dos diaris esportius, que no s'han 
comptabilitzat). Els títols que indiquen conflicte es distri-
bueixen així per apartats de contingut informatiu: 92 (o el 
7T9 per cent) de les 118 informacions sobre el pla d'hotels. 39 
28 (o el 7T7 per cent) de les 36 del COC. 15 (o el 60 per 
cent) de les 25 informacions sobre la llengua dels Jocs. 57 
(o el 26 per cent) de les 213 informacions sobre el COOB i 
les seves activitats i relacions, 20 (o el 26 per cent) de les 76 
informacions sobre obres o projectes urba ns indirecta-
ment relacionades amb el Jocs, i ll (o el 26 per cent) dc les 
42 informacions sobre cultura. 
b) De les 223 informacions sobre confl ictes. 16X. més dc 
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dos terços. es justifiquen solament per a informar d'un 
conflicte. És a dir, no hi hauria informació si no hi hagués 
conflicte. Més d'una quarta part en conseqüència, de les 
656 informacions de la mostra no existirien si el mateix 
conflicte no fós notícia. 
Prenent com a mostra les 120 informacions que en el 
seu títol informen d'un conflicte en els casos del pla d'ho-
tels o del COC, el diari "El Pa ís", amb un 31 per cent. o 
amb 29 informacions "conflictives" de les 91 en total en el 
període indicat de quatre mesos, és el diari que més infor-
ma en aquesta línia. Segueix "La Vanguardia ",amb un 24 
per cent o 41 informacions "conflictives" del total de 168. 
A continuació !"'Avui", amb un 20 per cent o 22 de 106 in-
formacions. "El Periódico", un 15 per cent, amb 16 de 107. I 
el "Diari de Barcelona" només té un 12 per cent d'infor-
macions "conflictives", o 12 de 93. 
Escassa "opinió" olímpica: 
només el 6,2 per cent de la informació 
A més de les 656 informacions analitzades, en el mateix 
període de la mostra hi ha en el cinc diaris d'informació 
general de Barcelona 44 articles d 'opinió (no es comptabi-
litzen editorials) sobre temes relacionats amb la informa-
ció olímpica. La xifra és ben escassa, ja que ropinió repre-
senta només un 6'2 per cent de la informació. Els articles 
d'opinió es distribueixen així: 18 sobre el conflicte del pla 
d 'hotels, 12 sobre el COC, i els altres 14 sobre ae roport, 
cultura, metro i activitats del COOB. 
És interessant advertir que 30 d'aquests 44 a rticles. és a 
dir, el 68 per cent, es dediquen als dos temes més conflic-
tius en el període analitzat, el pla d'hotels i el COC. La 
conclusió és que a més confl icte, més opinió, fet d'a ltra 
banda lògic. 
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La triple dimensió dels Jocs Ólímpics 
De la quantitat d'informacions entre les tres variables. 
es dedueix a través dels diaris de Barcelona que els Jocs 
Olímpics apareixen com un fenomen de triple dimensió. 
Són en primer lloc i sobretot un fenomen urbà, d'inno-
vació i transformació urbana: així ho acrediten les 299 in-
formacions, el 45 per cent del total de 656, sobre projectes-
obres-plans urbans en la dinàmica dels Jocs Olímpics. Es 
tracta a més d'un canal informatiu difícilment esgotable. 
ja que les diverses fases en la continuïtat de les grans 
obres representen també un punt de referència informati-
va permanent, així com els conflictes que generen aques-
tes obres, des de l'acabament de terminis a les crítiques 
polítiques de lentitud o improvisació. 
A les 299 informacions sobre aquestes obres, encara s'hi 
poden afegir 43 de les relacionades en els dos primers 
apartats de la segona variable (30 sobre relacions entre 
institucions en temes dels Jocs, i 47 entre relacions entre el 
COOB i el CIO), i 28 de les 42 relacionades en l'apartat 
cultura de la tercera variable, ja que aquestes informa-
cions contenen elements sobre les obres olímpiques, tant 
esportives com d'infrastructura. Amb aquestes 71 infor-
macions més, les 370 dedicades al tema urbà suposen el 56 
per cent de tota la informació. Sovint, en aquestes infor-
macions el tema econòmic esdevé protagonista. A més, les 
referències als Jocs Olímpics en altres temes que no en-
tren dins la informació olímpica (i per tant no analitzats), 41 
és a dir, tot el que en el món econòmic -amb principal. 
base en la transformació urbana-genera la dinàmica 
dels Jocs, configura aquests com a un pol decisiu del crei-
xement econòmic. 
En segon lloc, són un fenomen de poder polític. El prin-
cipal indicador de la seva característica política és el con-
f1ictc, o més d'una tercera part del total d'informacions. 
Dins d'aquesta tercera part, la lluita política interinstitu-
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cional (govern català-govern municipal barceloní), sovint 
personalitzada entre el president i l'alcalde, domina amb 
escreix. La dominant política s'expressa, també, en diver-
ses iniciatives, de les quals, segons l'anàlisi realitzada es 
poden destacar la doble ofensiva municipal per lligar els 
Jocs amb l'Europa comunitària (sense incloure - ja que 
aquestes informacions no han estat comptabilitzades-
l'ofensiva paral.lela de les "eurociutats") i per establir un 
pla cultural d'obres i projectes, i la iniciativa civil de po-
tenciar un COC que va provocar de seguida diversos ali-
neaments polítics. El conflicte polític i iniciatives que su-
peren el marc d'uns Jocs Olímpics, caracteritzen els Jocs 
com a fenomen de poder polític. És una característica ben 
pròpia dels Jocs de Barcelona, ja que els Jocs de Los An-
geles, a càrrec de· la iniciativa privada, no van viure en la 
seva preparació el conflicte polític i els de Seül, com co-
rrespon a un país dictatorial o sortit, en aquest cas, recent-
ment de la dictadura, volien ser expressió sobretot d'un 
poder polític total. 
En tercer lloc, són un fenomen esportiu, com ho acredi-
ta que el 27 per cent del total de les 656 informacions si-
guin directament o indirecta relacionades amb el COOB. 
Però la seva dimensió esportiva no és de moment domi-
nant. En la ff{se actual, el caràcter esportiu es veu més en 
la preparació organitzativa dels Jocs, que no pas en el ma-
teix esport o en aquest com a fenomen cultural important 
de la fi del segle XX. 
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Anàlisi de la informació olín1pica i europea 
als diaris de Barcelona 
2. L'Europa de 1992, 
sobretot econòmica 
D e 1'1 de febrer al 31 de maig de 198
9 han aparegut 
als cinc diaris d'informació general de Barcelona 
581 informacions, publicades a més d'una colum-
na, sobre tema europeu. S'exclouen les informacions so-
bre la presidència espanyola i sobre la pre-campanya i 
campanya electoral al Parlament europeu, ja que es tracta 
de triar una mostra que permeti definir què i com és la 
construcció europea, sense la intervenció excepcional que 
són la susdita presidència i les eleccions. 
Aquest volum informatiu representa en els 120 dies dél 
període esmentat quasi una informació diària, a cada dia-
ri de Barcelona, sobre tema eurocomunitari. Aquesta mit-
jana s'acompleix amb escreix si es comptabilitzen els 86 
articles d'opinió sobre tema europeu apareguts als cinc 
diaris en el període esmentat, i pràcticament es doblaria si 
en aquest període s'hagués celebrat una cimera comunità-
ria i si es comptabilitzés la informació sobre la presidèn-
cia espanyola i sobre les eleccions europarlamentàries. 43 
Per diaris, aquesta és la distribució de les 581 informa-
cions: "El País", 144 informacions; "La Vanguardia ", 140; 
"Avui", 110; "Diari de Barcelona", 102; i "El Periódico", 85. 
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Les relacions Catalunya-CEE són 
el 23 per cent del total de 581 informacions 
Del total de 581 informacions, 134 es refereixen a les re-
lacions Catalunya-CEE, un 23 per cent o quasi una quarta 
part del total. 
Les 134 informacions catalana-europees se subdividei-
xen així: 41 sobre temes de relació dels Jocs Olímpics del 
92 amb l'Europa comunitària (viatges de l'alcalde a Bruse-
l.les, ajuts comunitaris previstos, relacions amb Albertvi-
lle en el marc comunitari, potenciació d'uns Jocs Olím-
pics Europeus ... ); 33 sobre actes o activitats europeïstes or-
ganitzats a Barcelona (congrés d'eurociutats, del Movi-
ment Europeu, de metges europeus, de demòcratacristians, 
activitats de Patronat Català i altres entitats, ... ); 24 sobre la 
llengua catalana a Europa (programa Lingua, Europarla-
ment, .. , tenint però en compte que el debat electoral sobre 
el català va ser més tard de la mostra analitzada, ja que es 
va produir a primers de juny); 22 sobre ajuts econòmics de 
la CEE a Catalunya (can Tunis, Delta Ebre, Palau Güell, 
informacions sobre desequilibris territorials on s'inclou 
Catalunya, ... ); i 14 de temes diversos. 
El total de 134 informacions suposa que com a mitjana, 
cada dia ap~reix en almenys un diari de Barcelona una 
notícia o informació de relacions de Catalunya amb l'Eu-
ropa comunitària. Per diaris, el nombre d'informacions 
dóna el següent ordre: "Avui", 31 informacions; "Diari de 
Barcelona", 28; "La Vanguardia" i "El País", 27 informa-
cions cada un; i "El Periódico", 21 informacions. 
Quant a articles d'opinió, se'n comptabilitzen 20 en el 
període esmentat; 12 articles sobre nacionalisme o regio-
nalisme en el marc de la nova Europa, i la resta sobre te-
mes d'eurociutats, Jocs Olímpics i diversos temes cultu-
rals. Per diaris, l'"Avui" encapçala, també, l'opinió catalana-
europea amb 7 articles, i segueixen el "Diari de Barcelona" 
amb 5, "La Vanguardia" amb 4, i "El Periódico" i "El 
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País" amb dos cada un. En tots els casos s'exceptuen els 
columnistes fixos i només es comptabilitzen els articles 
d'opinió que no tenen una aparició sistemàtica. 
La construcció europea és sobretot econòmica 
La informació sobre l'Europa comunitària als diaris de 
Barcelona confirma la predominant construcció econò-
mica d'Europa. De les 447 informacions recollides en el 
període de la mostra (1 de febrer-31 de maig de 1989), 210 
es refereixen en el títol i lid a temes econòmics, és a dir, un 
47 per cent del total d'informacions. 
Dins d'aquesta primera variable de temes econòmics, 
predomina absolutament tot el referent a la unió econò-
mica i monetària (i en ella, l'harmonització fiscal i de 
l'IVA), amb 69 informacions; temes de relacions exteriors 
econòmiques amb l'Est o amb USA-Japó (incloent el 
tema d'Europa com a fortalesa econòmica) i altres rela-
cions, amb 52 informacions; temes agrícoles, amb 25 in-
formacions; temes d'infrastructura de transports, amb 20 
informacions; fons estructurals, 19 informacions; i altres 
temes (temes econòmics en relació a la supressió de fron-
teres, inversions, indústries, laboral, directives ... ), amb 25 
informacions. Segons aquesta quantificació, pot observar-
se com la informació econòmica comunitària ha superat 
aquells temps en què la principal informació era sobre 
l'Europa verda, sobre l'agricultura. Com a alternativa, 45 apareixen dos grans temes: el primer, el "coll de l'ampo-
lla" més important per a la construcció europea cara al 
mercat únic, com és la qüestió de la unió econòmica i mo-
netària; el segon, les relacions econòmiques exteriors de la 
comunitat. En la potència informativa d'aquestes rela-
cions exteriors, hi pesa fortament la inesperada evolució a 
l'Est com a dada nova i imprevisible fa un o dos anys. 
Però cal assenyalar, també, que la sovintejada aparició 
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del tema d'Europa com a "fortalesa econòmica" demostra 
el gran ressò que té la construcció europea del mercat únic 
en el món desenvolupat. Es confirmaria així, a través de 
les informacions de premsa, la coneguda tesi que les ex-
pectatives que el mercat únic desvetlla a l'estranger són 
tant o més grans que les que desvetlla en l'interior dels. 
Dotze. 
La informació política només suposa 
el 27 per cent del total d'informacions 
La segona variable analitzada fa referència a les infor-
macions directament polítiques, 121 en total, 65 d'elles 
aparegudes en la secció d'Internacional i 56 en les sec-
cions de Política o d'Espanya (segons el diari). 21 d'aques-
tes 56 darreres informacions no parlen d'Espanya en rela-
ció amb la CEE o a la inversa, sinó simplement de fets po-
lítics comunitaris, cosa que indica una certa penetració de 
temes polítics europeus comunitaris (trobades de caps de 
govern o d'Estat, Consells de Ministres comunitaris, ... ) en 
la secció de Política: el tema europeu, abans limitat a les 
pàgines d'Internacional quan es tractava de temes econò-
mics, va adqt;tirint un dret propi en les seccions de Políti-
ca, com si en informar de fets polítics comunitaris ja no 
s'abordés un tema exterior sinó "interior". Es tracta però 
només d'una tendència. 
Una vegada més, com en l'anterior variable econòmica, 
es comprova com també en el terreny polític, les relacions 
intracomunitàries superen per poc les extracomunitàries, 
fet que indueix a plantejar la hipòtesi d'un equilibri en la 
construcció europea, que es caracteritzaria doncs per la 
seva obertura al diàleg, contactes, acords, amb l'exterior. 
Aquests però són més econòmics (69 informacions) que 
polítics (43 informacions). Com també és ben superior el 
principal tema econòmic, la unió monetària, que el prin-
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cipal tema polític, els contactes entre governants o les se-
ves declaracions. 
La informació eurocomunitària en la premsa diària de 
Barcelona confirma en conseqüència el gran domini de 
l'economia en la construcció europea, amb un 47 per cent 
de les informacions recollides, i la funció secundària de la 
política, amb un 27 per cent del total de les informacions. 
L'evolució, però, ha estat notable: si del quasi monopoli 
d'informació de l'Europa verda s'ha anat passant els da-
rrers anys a informacions concretes d'avenç europeu en la 
via indicada per l'Acta única (en el cas analitzat la unió 
monetària i les relacions econòmiques exteriors com els 
dos grans temes), és previsible que el mateix desenvolupa-
ment de l'Acta única vagi augmentant la informació polí-
tica, en concret per la Conferència Intergovernamental 
que es reunirà a partir probablement de juliol de 1990, 
centrada en temes de reforma político-institucional. 
De les 121 informacions directament polítiques, 45. es 
dediquen a contactes entre o declaracions de caps d'Estat 
o de govern (o de ministres i personalitats) dels Dotze en 
què predominen temes comunitaris (cal dir aquí que es 
tracta de contactes bilaterals o altres però no de cimeres, ja 
que no n'hi ha hagut de febrer a maig, període analitzat); 
43 es dediquen a relacions exteriors polítiques comunità-
ries, especialment l'Est i Centramérica; i la resta, 23, a te-
mes polítics varis. Com a taca negra informativa cal es-
mentar l'escassa informació rellevant (a més d'una colum-
na, com és el cas de l'anàlisi) que pertoca al Parlament 4 7 
Europeu, que conté 16 de les 23 informacions polítiques 
diverses ressenyades abans. Només en el cas de la lliure · 
circulació de futbolistes i del dret de vot dels immigrants 
va haver-hi informació en aquests quatre mesos als ci.nc 
diaris analitzats (s'ha de tenir en compte que s'ha prescm-
dit de tota informac}ó o reportatge sobre l~s eleccio':l~ eu-
roparlamentàries). Es observable, en canvt, que dec1s10ns 
o acords de l'Europarlament són publicades als diaris en 
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breus o a una columna. En tot cas, el balanç és ben pobre 
si es compara amb la quantitat d'informació que generen 
en els diaris analitzats els Parlaments nacional i estatal. 
L'Europa dels Ciutadans 
comença a obrir-se espai informatiu 
La susdita "Europa dels Ciutadans", o el procés d'inte-
gració europea no estrictament econòmic ni polític, té una 
considerable presència informativa. L'augment progres-
siu d'informacions referents a l'"Europa dels Ciutadans", 
indica que també -en aquest terreny la construcció europea 
està en procés creixent. La progressivitat d'aquest aug-
ment, a manca de dades comparatives amb períodes ante-
riors, queda establerta en comprovar com del total de 447 
informacions, 116 es dediquen globalment al tema de la 
"Europa dels Ciutadans", només cinc menys que les dedi-
cades a tema polític, el que representa un 25 per cent o 
més d'una quarta part del total de les informacions. D'a-
questes 116 informacions, 93 es troben en les seccions de 
Societat, i la resta en Economia; és notable la penetració 
de temes europeus en les seccions de Societat, que pel seu 
mateix nom indiquen un cert protagonisme de la societat 
civil, de la no institucional, ja sigui política o bé 
econòmica. 
Per temes, les informacions d'aquesta tercera variable 
que completa les dues anteriors, es distribueixen així: 32 
informacions sobre l'espai social europeu o l'Europa so-
cial; 23 sobre decisions comunitàries o iniciatives d'aven-
ços en el sector audiovisual; 17 sobre medi ambient; 14 so-
bre grup de Trevi, terrorisme, lluita contra la droga; 9 so-
bre professions liberals unides en el si comunitari; i 16 so-
bre temes diversos (iniciatives culturals, lluita contra el 
tabac, passaport únic, ... ). 
Aquesta subdivisió per temes de la tercera variable ana-
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litzada pot tenir una doble interpretació. La majoria d'in-
formacions parteixen d'iniciatives, decisions, declara-
cions, d'organismes o persones comunitàries; en conse-
qüència, la iniciativa de la societat civil europea és encara 
baixa, com és sabut i com es reflecteix en la · informació, 
especialment per l'escassetat d'iniciatives culturals. Però 
el fet del domini del tema de l'espai, així com els avenços 
en l'audiovisual i en el medi ambient, i també l'emergèn-
cia de petits temes, com els establiments de lligams entre 
professions en diversos països dels Dotze, demostra que 
l'Europa dels Ciutadans ja no és solament una expressió 
poètica, sinó que va adquirint dret informatiu correspo-
nent a les petites passes cap endavant que es van 
donant. 
Rellevància personal o institucional, novetat, 
i contradicció, els tres criteris de selecció 
de notícies eurocomunitàries 
Una anàlisi dels títols de les 150 informacions més des-
tacats pels tipus de lletra i nombre de columnes, duu a les 
següents conclusions: 63 títols (la majoria de l'apartat po-
lític, peró també d'economia, i només una desena de la 
tercera variable o "Europa dels Ciutadans") són notícia 
no per la seva novetat sinó pel que diu algun governant o 
responsable comunitari, o també perquè es tracta de notí-
cies de continuïtat (expectatives-desenvolupament-síntesi 
d'importants reuniones comunitàries, com a cas més 49 
abundant). Domina doncs clarament en un 42 per cent 
dels títols la prima periodística a la persona o institució. 
Aquest fet demostra per sí mateix que la informació euro-
pea és sobretot político-instituciortal en la consideració 
del periodista; és a dir, hi ha una prima a la institució o a 
la persona. De fet, la informació política a tots els diaris 
d'informació general ha anat tradicionalment en aquesta 
línia; es privilegia la declaració del personatge sobre altres 
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notícies. Quan parla el personatge és un prestigi per al 
diari encara que no digui notícies. En aquest sentit, la 
premsa no seria solament un quart poder com alternativa 
crítica als altres tres i especialment al polític, sinó un 
quart poder que acompanya, que consolida als altres i, en 
aquest cas, al poder europeu. 
Dels 150 títols, 47 tenen com a dominant una novetat, és 
a dir, allò que caracteritza tradicionalment la notícia pe 
riodística: és allò interessant perquè és nou. Entre aquests 
47 títols abunden els de novetats d'acords comunitaris, es-
pecialment en el tema d'economia, medi ambient, i mesu-
res cíviques com a passaport únic, lluita contra el tabac. 
Finalment, 29 títols (la resta o els 11 que queden pen-
dents fins a 150 no són classificables en aquests tres crite-
ris), es refereixen a polèmiques o contradiccions, 
El que justifica els títols i, per tant, la informació o al-
menys l'inici d'aquesta, és el debat, la lluita, la contradic-
ció. Curiosament, però, aquests 29 títols representen no-
més el 19 per cent o. una cinquena part del total de 150 in-
formacions, quan en la pràctica -com es veurà- el que 
genera més opinió sobre temes europeus és precisament la 
contradicció, el debat, amb l'exemple símbol de l'allau 
d'articles sobre concepcions d'Europa que provocaria en 
un període al).terior a l'analitzat, des de novembre del 88, 
el discurs de' la Thatcher al CoLlegi de Bru ges. 
Aquests apareixen com els tres criteris principals de se-
lecció de notícies eurocomunitàries: la rellevància perso-
nal o institucional, la novetat, la contradicció. 
Els articles d'opinió europea representen 
més d'un 10 per cent del total d'informacions 
En el mateix període febrer-maig 89, es comptabilitzen 
66 articles d'opinió sobre temes europeus en els cinc diaris 
d'informació general de Barcelona, amb clar predomini, 
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transtornan y tergiversan. los fo-
lletines. los anuncios. en una pa-
labra. desde el título o encabeza-
miento hasta el pié de imprenta, 
son explosivos que han de esta-
llar tarde o temprano en el cora-
zón humano y en el corazón de 
la sociedad; son nefastas gotas 
de veneno que han de acabar 
con la vida del hombre espiri-
tual, con la organización social 
y con el derecho y la paz públi-
ca. [ ... ] 
"Hay que hacer una cruzada 
general, intensa, radicalísima con-
tra la mala prensa. De no hacerla, 
bien pron to palparemos las con-
secuencias, mejor dicho, las vol-
veremos a presenciar, pues la 
mala prensa hace ya tiempo que 
constituye un poderoso medio 
de acción, tanto en Espaòa 
como en el extranjero. A las 
ideas, a las elucubraciones de 
los libros y de los periódicos res-
ponden hechos reales y positi-
vos, responden las revoluciones 
y las catastrofes, tanto indivi-
duales como colectivas. Esto, 
principalmente, se observa con 
la prensa terrorista, generadora 
de los crímenes políticos y socia-
les, digan lo que quieran los in- · 
telectuales a la moderna. Ferri, 
Holbach, Hobbes, La Mettrie, 
Lombroso y otros muchos. No 
podemos menos que recordar y 
reproducir en este Jugar, por ser 
la cita oportunísima, el siguiente 
fragmento del discurso que el 
Senor Obispo de Jaca [ ... ] pro-
nunció en el Senado el día 5 oe 
mayo de 1908, al discutirse un 
proyecto que no llegó a ser ley. 
sobre la represión del terroris-
mo: "Hay una relación que no 
puede negarse, que no puede 
desconocerse entre la propagan-
da terrorista (se refiere a los pe-
riódicos), y los atentados terro-
ristas que estan llevando a todas 
partes la alarma y el terror. Sus 
ideas propagadas son a manera 
de chispas que saltan de una ho-
guera, a modo de semillas de ci-
zana que esparcen los vientos; si 
las circunstancias les son propi-
cias, vereis cómo estalla el in-
cendio inmediatamente y cómo 
la tierra produce frutos abun-
dantes de maldición. Aún cuan-
do no se vea siempre la con·e-
xión inmediata entre el crimen y 
la propaganda de él hecha por 
los periódicos, de ningún modo 
debe ésta permitirse" [ ... ). "es 
una contradicción detener al 
que pone una bomba explosiva 
en la calle y no detener al que 
pone un explosivo en el cerebro, 
castigar al brazo que ejecuta y 
no castigar a la cabeza que man-
da. La mayor parte de los auto-
res materiales de los delitos ma-
teriales, de los delitos terroristas 
no son mas que el eco del perió-
dico, un fonógrafo que repite la 31 
voz que los ha impresionado. · 
No permitais que se pronuncien 
las palabras que no deben pro-
nunciarse y el fonógrafo perma-
necera mudo y no se dejara es-
cuchar el eco [ .. .]". Las conse-
cuencias no se hicieron esperar: 
ademas de las diarias perturba-
cíones individuales, esto es, de 
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Anàlisi de la informació olímpica i europea 
als diaris de Barcelona 
3 - Conclusions 
es que les dades quantitatives sobre el nombre d'in-M formacions, les comparacions d'aquestes entre els di-versos diaris, o la relació informació i opinió, l'objec-
tiu del doble estudi és, com resta indicat en els punts 1 i 2, l'a-
nàlisi qualitativà que permiti definir o caracteritzar com és 
ara la construcció europea i qué són uns Jocs Olímpics. 
En aquest sentit, resta clar que la premsa diària de Barce-
lona és una bona intèrpret de la realitat. Es descobreix el 
que ja ben bé se savia: la construcció europea és fonamen-
talment econòmica i els Jocs són sobretot un procés de 
transformació urbana. 
Ambdós processos tenen en comú la cita del 92. Entre 
ambdós totalitzen 1.237 informacions en el període analit-
zat, amb un clar dèficit d'articles d'opinió sobre el feno-
men dels Jocs Olímpics (un 7 per cent respecte de la infor-
mació) en comparació amb el procés de construcció euro-
pea (un 13 per cent). 
En els dos casos, es constata encara en els diaris una no 
suficient definició de la d istribució per seccions de la te-
màtica olímpica i europea. Els dos temes han superat res-
pectivament el tancament originari en les seccions d'Es-
ports i d'Economia, però sovint encara informacions de 
contingut fonamentalment polític o social continuen a les 
mateixes seccions indicades. Hi ha encara dificultat a per-
cebre periodísticament ambdós processos com a feno-
mens globals, que superen sovint els àmbits originaris es-
portiu i econòmic. Cal també constatar com hi ha poca 
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demanda des dels diaris, d'articles d'opinió especialment 
sobre el tema olímpic. 
Des del punt de vista institucional, es poden treure con-
clusions interessants. En el cas dels Jocs, i encara que no-
més s'analitza la premsa diària de Barcelona, hi ha molt 
poques informacions sobre la seva imatge exterior. En el 
cas europeu, l'emergència informativa d'actes i simposis 
europeus és un aspecte a tenir en compte, ja que semblen 
uns bons instruments, a través de la informació, de difusió 
del procés de construcció europea. 
Com a principal conclusió, és evident l'excés d'econo-
mia -que tradueix l'esmentat "dèficit democràtic" o 
d'institucions polítiques- en el cas europeu, i l'excessiu 
protagonisme de les "obres" i sobretot del "conflicte" -
que tradueix la lluita política habitualment crispada a 
Catalunya- en el cas olímpic. És però previsible que els 
aspectes polítics i ciutadans augmentin en la informació 
europea, així com els aspectes d'estricta preparació dels 
Jocs i esportius augmentin en la informació olímpica. 
Finalment, hi ha en els dos blocs analitzats un element 
ben comú: des de la nominació de Barcelona i Albertville 
com a seu olímpica, la CEE i les dues ciutats van acordar 
donar a la doble cita un caràcter fonamentalment euro-
peu. Aquesta important decisió només es veu reflectida, en el 
període analitzat, en 41 informacions, és a dir, el 0,3 per 
cent del total d'aquestes. Ès una data prou significativa 
per mesurar, tant la dificultat d'imatge exterior dels Jocs, 
com sobretot la incertesa de la construcció europea. • 53 
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